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Дипломная  работа  Курбановой  Натальи  Александровны  на  тему
«Производственные мощности предприятия: оценка и направления повышения
эффективности использования (на примере ОАО «ГЗЛиН») содержит:
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43 литературных источников;
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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  МОЩНОСТЬ  ПРЕДПРИЯТИЯ,
КОЭФФИЦИЕНТ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  МОЩНОСТИ,  КОЭФФИЦИЕНТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТ
ЗАГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
Объектом исследования  дипломной работы является  ОАО «Гомельский
завод литья и нормалей». Предметом исследования в данной дипломной работе
выступают  направления  повышения  эффективности   использования
производственной мощности на предприятии. 
В результате исследования проведен расчет производственной мощности
предприятия;  расчет  коэффициента  пропускной  способности,  коэффициента
загрузки  оборудования,  коэффициента  производственной  мощности
предприятия;  проведен  анализ  состояния  и  динамики  использования
производственных мощностей предприятия
Итогом дипломной работы стали направления повышения эффективности
использования  производственных  мощностей  предприятия  на  основе
предложений   внедрения  системы  управления  производственными
мощностями, повышение использования производственных мощностей за счет
сокращения  простоев  оборудования  в  ремонте,  внедрения  нового  токарно-
винторезного  станка.  Это  позволит  повысить  уровень  использования
производственных мощностей  предприятия,  снизить простои оборудования,
повысить коэффициент использования производственной мощности.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные из
литературных  и  других  источников  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.
